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Berdasarkan cerita yang sudah dibuat dan target audiens, penulis memutuskan
merancang tokoh Surya dan Indra menggunakan gaya penggambaran manga agar
lebih mendukung suasana anak-anak yang gemar bermain kelereng dengan
menggunakan imajinasi jurus-jurus dari anime yang mereka tonton di televisi.
Penulis belajar bahwa dalam merancang karakter,dibutuhkan studi eksisiting,
observasi nyata, dan menggunakan Forum Group Discussion (FGD) agar dapat
mengetahui kurang lebih seperti apa gaya penggambaran manga yang cocok serta
kostum apa yang sesuai dan lumrah dikenakan terutama oleh anak-anak saat bermain
di Indonesia. Setelah bahan tersebut terkumpul, dilakukan eksplorasi agar dapat
merancang karakter seperti apa yang diinginkan dan sesuai. Dari perancangan ini,
penulis juga belajar untuk keluar dari zona nyaman dalam gaya penggambaran.
Penyusunan laporan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan
dari berbagai pihak. Penulis hendak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
kepada:
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Karya tulis ini memuat pembahasan tentang perancangan gaya penggambaran manga
pada karakter Surya dan Indra . Aspek tersebut cukup penting dan dikenal karena
dapat membuat Suasana anak-anak yang gemar bermain kelereng dengan
menggunakan jurus-jurus dari animasi yang mereka saksikan di televisi lebih terasa
dan juga menggunakan aspek pendukung lain agar membuat karakter lebih hidup.
Metode yang diterapkan untuk menganalisa gaya penggambaran ini adalah
pengumpulan data melalui buku-buku dan jurnal yang sudah ada sebelumnya. Hasil
yang akan dicapai dari pengkaitan teori gaya penggambaran manga, three
dimensional character, busana, dan warna adalah suatu karakter yang memiliki gaya
penggambaran manga yang juga dikaitkan dengan aspek fisiologis, sosiologis, dan
psikologis. Hal tersebut dapat membantu penonton dalam mengenali karakter Surya
dan Indra sehingga dapat membuat cerita dan pesan dalam animasi pendek ini lebih
tersampaikan.
Kata kunci: gaya manga, psikologi warna, busana, three dimensional character
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ABSTRACT
This paper contains a discussion of the design style of manga portrayal on the
characters of Surya and Indra. This aspect is quite important and is known because it
can make the atmosphere of children who love to play marbles by using the moves of
the animation they see on television more pronounced and also using other supporting
aspects to make the characters more lively. The method applied to analyze this
depiction style is data collection through pre-existing books and journals. The results
that will be achieved from the linkage of manga, three-dimensional character,
clothing, and color style theory are characters that have a manga depiction style that
is also associated with physiological, sociological, and psychological aspects. This
can help the audience in recognizing Surya and Indra's characters so that they can
make the stories and messages in this short animation more conveyed.
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